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Resumen 
La Melusina de Jean d'Arras fue objeto de tres ediciones castellana antes 
de 1600. La primera se publicó en Tolosa el 14 de julio de 1489 en el taller de 
Juan Parix y Esteba Clebat. El objetivo de este artículo es analizar las imágenes 
que acompañan a la edición tolosana, establecer su origen y relacionarlas con 
el texto.  
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The illustrations of the Toulouse Melusina (1489) 
Abstract 
Three editions of Jean d’Arras’s Melusina were printed in Castilian before 
1600. The first was published in Toulouse on 14 July 1489 in the press of Juan 
Parix and Esteba Clebat. The aim of this article is to analyse the Toulouse 
edition’s illustrations, establish their origin and relate them to the text. 
Keywords: Melusina; Incunabula; Toulouse; Parix and Clebat. 
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Introducción  
La Historia de Melusina, compuesta por el francés Jean d’Arras a finales del 
siglo XIV, gozó de una notable fortuna en toda Europa. Ello tuvo su reflejo en 
una enorme difusión, tanto manuscrita como impresa, a lo largo de la Baja 
Edad Media.1 Varios debieron de ser los factores que contribuyeron a este 
éxito: el género (narración breve en prosa), el tema, profundamente enraizado 
en la tradición folclórica y literaria europea,2 lo heterogéneo del contenido, que 
combina elementos fantásticos con otros pseudohistóricos, y también las 
sugerentes ilustraciones que acompañan a la mayor parte de las versiones que 
han llegado a nosotros. De hecho, la imponente imagen de Melusina 
exhibiendo su cola de serpiente pronto se hizo presente fuera de la obra 
literaria que le dio fama (en capiteles de columnas, en escudos, miniaturas, 
letras capitales iluminadas, etc.).3 
                                                
1 Aparte de las ediciones impresas, tenemos testimonio de decenas de manuscritos que 
recogen en toda Europa la historia de Melusina. Solo en el ámbito alemán conservamos 
diecisiete códices que contienen la traducción de Thüring von Ringoltingen (vid. 
Hanschriftencensus. Eine Bestandaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte 
des Mittelalters s.v. «Melusine», Ficha nº 1873: <http://www.handschriftencensus.de> 
(Fecha de la última consulta: 20 de octubre de 2019). Sobre las diferentes ediciones 
impresas en el s. XV y sus dataciones vid. los nos 12649 a 12666 del Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke, Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz: <https://www.gesamtka 
talogderwiegendrucke.de> (Fecha de la última consulta: 20 de octubre de 2019). En cuanto 
a las versiones en francés, vid. Jean D'ARRAS, Mélusine. Roman du XIVe siècle publié pour la 
première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal avec les variantes des manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale par Louis Stouff, Genève, Slatkine Reprints, 1974, pp. I-XIII. Acerca de 
las ediciones españolas y su éxito vid. Leonardo ROMERO TOBAR, «Ediciones en castellano 
de la Mélusine de Jean d’Arras», Homenaje a Justo García Morales, Madrid, ANABAD, 1987, 
pp. 1005-1020 y Miguel Ángel FRONTÓN SIMÓN, Historia de la linda Melosina. Edición y 
estudio de los textos españoles, Madrid, Universidad Complutense, 2002, tesis doctoral, pp. 79-
88. 
2 Sobre el origen mítico de Melusina vid. Laurence HARF-LANCNER, Les fées au Moyen Âge. 
Morgane et Mélusine. La naissance des fées, Genève, Éditions Slatkine, 1984, pp. 119-154; 
Françoise CLIER-COLOMBANI, La fée Mélusine au Moyen Âge. Images, Mythes et symboles. Préface 
de Jacques Le Goff, Paris, Le Léopard d'Or, 1991, pp. 91-150; Claude LECOUTEUX, Mélusine et 
le chevalier au cygne, Paris, Payot, 1982, pp. 159-171; Jean MARKALE, Mélusine ou l'androgyne, 
Paris, Éditions Retz, 1983, pp. 22-26; Philippe WALTER, La fée Mélusine. Le serpent et l'oiseau, 
Paris, Éditions Imago, 2008, pp. 21-35 o Myriam WHITE-LE GOFF, Envoûtante Mélusine, 
Paris, Klincksieck, 2008, pp. 200-212. Claude LECOUTEUX (Mélusine et le chevalier au cygne, 
pp. 15-39) estudia asimismo los precedentes inmediatos de la obra de Jean d'Arras y las 
conexiones con la leyenda del caballero del cisne, que también analiza Laurence HARF-
LANCNER (Les fées au Moyen Âge. Morgane et Mélusine. La naissance des fées, pp. 179-198); sobre 
las fuentes del texto francés vid. Philippe WALTER, La fée Mélusine. Le serpent et l'oiseau, pp. 
17-20. 
3 La leyenda de Melusina también dejó su impronta en otras obras literarias, como 
atestiguan Claude LECOUTEUX (Mélusine et le chevalier au cygne, pp. 59-108), que estudia los 
ámbitos francés y alemán, o Myriam WHITE-LE GOFF (Envoûtante Mélusine, Paris, 
